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MOTTO 
...  ... 
 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka”  
 (QS. Ar-Ra’d : 11) 
                                                 

 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1995), hal. 475. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah 
Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas III MI 
Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung” ini ditulis oleh 
Siti Khoirul Khasanah dibimbing oleh Musrikah, M.Pd. 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah, Pecahan Sederhana, 
Prestasi Belajar 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh rendahnya prestasi 
belajar matematika siswa kelas III MI Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan 
Tulungagung. Hal itu disebabkan, karena ketidaksukaan siswa terhadap 
matematika yang menjadikan siswa kurang kreatif dalam menjawab pertanyaan 
dan lemah dalam penguasaan materi. Disebabkan  juga sebagian besar guru lebih 
suka menggunakan metode ceramah ketika mengajar. Dan permasalahan lain 
yaitu dalam menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pecahan 
sederhana untuk cara penyelesaiannya masih belum bisa untuk membedakan 
antara pengurangan dan penjumlahannya. Dalam materi pecahan sederhana ini, 
peneliti mengunakan metode pembelajaran pemecahan masalah sebagai upaya 
dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Pembelajaran 
menggunakan metode pembelajaran pemecahan masalah ini  diharapkan dapat 
memotivasi siswa  dan menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 1) Bagaimana 
penerapan Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah pada mata pelajaran 
Matematika materi Pecahan Sederhana semester II pada siswa kelas III di MI Ar-
Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung?, 2) Bagaimana peningkatan 
prestasi belajar siswa dengan menerapkan Metode Pembelajaran Pemecahan 
Masalah pada mata pelajaran Matematika materi Pecahan Sederhana semester II 
pada siswa kelas III MI Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung? 
Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan 
penerapan Metode Pembelajaran Pemecahan Masalah pada mata pelajaran 
Matematika materi Pecahan Sederhana semester II pada siswa kelas III di MI Ar-
Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung, 2) Untuk Meningkatkan 
prestasi belajar siswa dengan menerapkan Metode Pembelajaran Pemecahan 
Masalah pada mata pelajaran Matematika materi Pecahan Sederhana semester II 
pada siswa kelas III MI Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar. Proses pelaksanaan 
tindakan kelas meliputi: tahap perencanan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) 
tahap observasi (observe),dan (4) tahap refleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan datanya mengunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar 
matematika siswa kelas III MI Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan 
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Tulungagung. Sedangkan metode observasi, wawancara dan catatan lapangan 
digunakan untuk menggali data tentang proses pembelajaran matematika, respon 
siswa, keadaan siswa dan guru. 
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan menerapkan metode 
pembelajaran pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat 
membantu siswa memahami materi pecahan sederhana dan meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Langkah-langkah metode pembelajaran pemecahan masalah terdiri 
dari 4 tahap, yaitu: 1) Memahami masalah, 2) Merencanakan penyelesaian 
masalah, 3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana, 4) Memeriksa kembali. 
Peningkatan Prestasi belajar siswa mulai tes awal, soal tes siklus 1, sampai soal 
tes siklus 2. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 68,00 (tes awal), 
meningkat menjadi 76,00 (soal tes siklus 1), dan meningkat lagi menjadi 90,2 
(soal tes siklus 2). Selain dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dapat diketahui 
dari persentase ketuntasan belajar siswa. Pada saat tes awal presentasenya 52%, 
meningkat pada hasil soal tes  siklus1, persentase ketuntasan belajar 60% 
kemudian meningkat lagi pada hasil soal tes siklus 2, persentase ketuntasan 
belajar 92%. Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan metode 
pembelajaran pemecahan masalah meningkatkan prestasi belajar Matematika 
siswa kelas III MI Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Application of Problem Solving Learning Method To 
Improve Student Achievement Math Class III MI Ar-Rosidiyah 
Sumberagung Rejotangan Tulungagung" was written by Siti Khoirul 
Khasanah guided by Musrikah, M.Pd. 
Keywords: Problem Solving Learning Method, Simple Fractions, Learning 
Achievement 
 
This research is motivated by the low learning achievement of students of 
class III MI Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. This is 
because, since dislike of students  towards mathematics that makes students less 
creative in answering questions and weak in the mastery of the material. Also 
caused most teachers prefer to use the lecture method when teaching. And other 
problems that in resolving problems related stories with simple fractions to how 
the solution is still not able to distinguish between the reduction and the sum. In 
this simple fractions material, researchers use problem-solving learning methods 
in an effort to improve student learning achievement. Learning teaching methods 
for solving this problem is expected to motivate students and make the learning 
activities to be better. 
The problem of this thesis are: 1) how the application of Problem Solving  
Learning Method in Mathematics material Simple Fractions grade second 
semester in class III MI Ar-rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung?,   
2) How to increase student achievement by implementing Problem Solving  
Learning Method in Mathematics material Simple Fractions grade second 
semester in class III MI Ar-rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung? 
The problem of this thesis are: 1) To describe the application of Problem 
Solving Learning Method in Mathematics material Simple Fractions Fractions 
grade second semester in class III MI Ar-rosidiyah Sumberagung Rejotangan 
Tulungagung, 2) To Increase student achievement by implementing Problem 
Solving Learning Method in Mathematics material Simple Fractions second 
semester in class III MI Ar-rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. 
This type of research used in this research is a class action because the 
problem is solved comes from classroom practice as an effort to improve learning 
achievement. The process of implementation of the class action include: (1) the 
stage of planning (plan), (2) the implementation phase (act), (3) the stage of 
observation (Observe), and (4) the stage trefleksi (reflection). The data collection 
technique using tests, interviews, observation, field notes, and documentation. 
The test is used to obtain data on students' learning achievement of class III MI 
Ar-Rosidiyah Sumberagung Rejotangan Tulungagung. While the method of 
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observation, interviews and field notes were used to collect data about the process 
of learning mathematics, student response, the state of students and teachers.   
From the results of this study found that by applying the learning methods 
of problem solving in mathematics learning can help students understand the 
material simple fractions and improve student achievement. Step-by-step 
problem-solving learning method consists of four stages, namely: 1) 
Understanding the problem, 2) Plan settlement of the problem, 3) Solving the 
problem according to plan, 4) Checking back. Increase in student achievement 
began pre-test, post-test cycle 1, until the post-test cycle 2. It can be seen from the 
average value of 68.00 students (pre-test), increased to 76.00 (post test cycle 1 ), 
and increased again to 90.2 (post test cycle 2). In addition it can be seen from the 
average value of the percentage of students can be learning completeness students. 
At the moment the percentage is 52% Pre Test, an increase in post test results of 
cycle 1, the percentage of learning completeness 60% and then increased again in 
the post test results of cycle 2, the percentage of 92% completeness study. Thus, 
to prove that the application of problem-solving learning methods to improve 
achievement of students learning mathematics class III MI Ar-Rosidiyah 
Sumberagung Rejotangan Tulungagung. 
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